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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
St<eet Add,ess ..... ~~~ .:.·.·.·· ..·.······· ············•····•·····•••••····••••••••··•••••••••••••••• ••• •·•••• •••••••••••••••  
City o,~ g'.~ .... .. ... . ... . . ...... .. .. ... .. . . .... ... ... ... .. ...... . 
How long in United States ' ..... ./.££/ ..... How long in Main~ .. /f j' / 
Born in .... .. ~ ;da.., .................................... fL .Date of Bi<th ................................ 1£~£ 
If mauied, how many chUd«n ...... : .......... ~ .... .. ........ ..................... Occupatio~.c ............... . 
Name of employer ....... .................. ... .... ........ ....... ... ... ... .. ... .. ..... ..... ... .. ............ .. .. .... ........................ ..... ....... ... ... .... .. ......... . 
(Present or last) 
::::z::•~~::: ·.·.·.::~e~~z :·.·..:: ,ire·.~•••• 
Othet languages ................... ...... ~£.L'.L ... .. .... ...... .. ...... ....... ........ ............. .. ..... .... ............... ....  
Have you made application fot titi,enship? ... ................ ..... 1Lt2 ...................... .... ... ............. .........  
H ave you ever had military service? ... .. ........ ............ .... ~h.. ....... .................................. ... ................. ... .......... ......... . 
If so, whm? .. ... . ....... . . .. ... . . . ... WhetcJ.,IP~ : ························································· 
rC7} Signatme .. ... .. , ..... 1/Jl'/:rfkd~. 
WitneW~,.,,,. ,~<~ 
